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KYLVöAJAN MERKITYS PORKKANAN VILJELYSSÄ 
Ydin 
Syksyllä ja keväällä tehtyjen kylvöjen vaikutusta porkkanan satoon tutkittiin 
vuosina 1977-80 Piikkiössä, Ruukissaja Rovaniemellä sekä 1\T22K:n paikalliskoe-
toimiston kokeina eri puolilla Pohjois-Suomea. Piikkiössä saatiin syyskylvöllä 
hyvä tulos kolmesta koevuodesta vain yhtenä. Muina vuosina ehti suuri osa syk-
syllä kylvetyistäsiemenistä itää jo ennen talven tuloa ja kasvusto tuhoutui 
talven aikana. Ruukissa syyskylvöt epäonnistuivat jokaisena vuonna. Rovanie-
mellä syys-lokakuun vaihteessa tehdyt kylvöt antoivat satoa joka vuosi, mutta 
vain yhtenä vuonna korjattiin syyskylvöstä suurempi sato kuin aikaisimmasta, 
toukokuun puolivälissä tehdystä kevätkylvöstä. 
Paikalliskokeina viljelijöiden pelloilla suoritetuista 18 kokeesta, joista 
pääosa oli Itä- ja Pohjois-Suomessa, seitsemässä saatiin syyskylvöllä parempi 
tai lähes yhtä suuri sato kuin kevätkylvöllä. Muissa paikalliskokeissa syys-
kylvö jäi kevätkylvöä selvästi heikommaksi. 
Porkkanan syyskylvöä voidaan kokeen perusteella pitää epävarmana viljely-
menetelmänä. Oikean kylvöajan määrittämisen ohella oli syyskylvössä vaikeutena 
maan liiallinen kosteus, joka haittasi kylvön suorittamista. Lyhyiffimän kesän 
alueella syyskylvöä voidaan käyttää varhaisen kevätkylvön ohella varmistamaan 
täysikokoisen porkkanan saantia. 
Johdanto  
Porkkanan syyskylvö on maassamme jonkin verran viljelijöiden käyttämä menetelmä, 
mutta tutkimuksen avulla ei syyskylvöä ole meillä selvitetty. Viljelijöiden 
kokemusten mukaan porkkanan kylvö syksyllä antaa  onnistuessaan hyvän tuloksen 
aikaisen sadon muodossa, koska kasvu voi alkaa hyvin aikaisin keväällä. 
Syksyllä kylvetyt porkkanan siemenet eivät saa itää ennen talven tuloa, koska 
itäneet siemenet tuhoutuvat talven aikana. 
Porkkanan syyskylvöstä löytyy vain vähän ulkomaisia tietoja. Bulgariassa 
ja Neuvostoliitossa on loka- ja marraskuunkylvöilläsaatu parempia tuloksia 
varhaisporkkanan viljelyssä kuin kevätkylvöllä (ERSOVA 1960, EAHCHEVANOVA 
1974, povpui ja NOVIKOV 1977). Mainittujen maiden sääolot poikkeavat kuitenkin 
paljon meidän sääoloistamme. 
Porkkanan kylkvöaikakokeen tarkoituksena oli selvittää syyskylvön vaikutus 
sadon aikaisuuteen, määrään ja laatuun, verrattuna eri ajankohtina suoritet-
tuihin kevätkylvöihin. Erityisesti haluttiin saada selville, soveltuuko 
syyskylvö kevätkylvöä paremmin maamme pohjoisille viljelyalueille. 
Aineisto ja menetelmät  
Kylvöajan vaikutusta porkkanan satoon tutkittiin vuosina 1977-80 Maatalouden 
tutkimuskeskuksen pUutarhaosastolla, Piikkiössä sekä Pohjois-Pohjanmaan tut-
kimusasemalla, Ruukissa ja Lapin tutkimusasemalla, Rovaniemellä. Lisäksi MTTK:n 
paikalliskoetoimisto järjesti suppeahkon kokeen vuosittain 4-7 viljeImällä. 
Yhteensä viljelijäkokeita tehtiin 18. 
Kokeissa oli viisi kylvöaikaa, kaksi syksyllä syys-marraskuussa ja kolme 
keväällä huhti -kesäkuussa. Ensimmäinen syyskylvö tehtiin pohjoisen koepaikoissa 
syys-lokakuun vaihteessa ja Piikkiössä 2-3 viikkoa myöhemmin. . Toinen syyskylvö 
suoritettiin pohjoisilla koepaikoilla noin viikon kuluttua ensimmäisestä. Piik-
kiössä kylvöjen väliaika oli kahtena viimeisenä koevuonnå pidempi, koska toista 
kylvöä siirrettiin myöhenmäksi leutojen säiden vuoksi. Ensimmäinen kevätkylvö 
tehtiin niin aikaisin keväällä kuin se säitten vuoksi oli mahdollista ja 	 vii- 
kon
toiset 
 ja kahden viikon kuluttua ensimmäisestä (Taul. 2 ja 10). 
Koe suoritettiin kolmella lajikkeella, osaruutumeneteImällä. Lajikkeet olivat 
Nantes Express 20 Notabene 0E, Nantes Duke Notabene 370 OE ja Finette SP, joista 
tässä julkaisussa käytetään vain nimiä Express, Duke ja Finette. Paikalliskokeis - 
sa oli mukana vain lajike Express, ja nämä kokeet tehtiin lohkomeneteImällä, 
2-4 kerranteella tai havaintokokeina ilman kerranteita. 
Piikkiössä satoa korjattiin kahdessa erässä, elokuun alussa ja syyskuun lo-
pussa. Vuonna 1980 varhaiskorjuu tehtiin kolmessa erässä, viikon välein siten, 
että kasvuajan pituudeksi tuli jokaisessa kevätkylvössä 107-108 päivää. Syys - 
kylvöjen varhaissato korjattiin tällöin ensimmäisellä korjuukelfalla. Ruukin 
ja Rovaniemen kokeissa sato korjattiin yhdellä kertaa syyskuussa. Paikalliskokei - 
den sadonkorjuuajat käyvät ilmi taulukosta 10. 
Piikkiön kokeessa määritettiin porkkanan kuiva-ainepitoisuus sekä sokeripi - 
toisuus. Taulukossa 1 on ilmoitettu kuukausien keskilämpötilat ja sademäärät 
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eri koepaikoissa kasvukauden ajalta. Kuvasta 1 ilmenee koepaikkojen normaali-
arvojen väliset erot kasvukauden lämpöoloissa. 
Tulokset ja niiden tarkastelu  
Kylvö ja taimettuminen' 
Syyskylvön ajankohdan määrittäminen osoittautui Etelä-Suomessa vaikeaksi. 
Vuosina 1977 ja 1979 tuli Piikkiössä syyskylvöjen jälkeen leuto sääjakso ja 
molemmissa kylvöissä tapahtui jo syksyllä runsaasti taimettumista. Taimet.. 
menehtyivät talven aikana ja keväällä itivät vain syksyllä itämättä jääneet 
siemenet. 
Pohjoisilla koepaikoilla, erityisesti Rovaniemellä, todettiin maan liialli-
sen kosteuden ja myös jäätymisen haittaavan kylvön suoritusta. Ensimmäinen 
kylvö tehtiin säätilaa seuraamalla sulaan maahan, mutta kun toisen kerran kyl-
vettiin viikkoa myöhemmin, maa saattoi tällöin olla jo roudassa. Maan pinta-
kerros muokattiin haravalla ennen kylvöä, mutta jäätymisen vuoksi se jäi epä-
tasaiseksi, mikä vaikeutti kylvön onnistumista. Mahdollisesti tehokas jyrsintä 
voisi muokata vähän jäätyneenkin maan tyydyttäväksi kylvöalustaksi. Myös suu-
rempi, jopa kaksinkertainen siemenmäärä saattaisi parantaa syyskylvön tulosta. 
Ruukissa ei porkkanan todettu taimettuvan syksyllä, mutta ilmeisesti sie-
menten itäminen oli alkanut ja itäneet siemenet olivat tuhoutuneet talven ai-
kana, sillä.  keväällä ei vuosina 1978 ja 1979 syyskylvöistä taimettunut kuin 
muutama taimi. Myös vuonna 1980 syyskylvöjen kasvustot jäivät paljon harvemiksi 
kuin kevätkylvöj en. 
Lapin tutkimusasemalla on yritetty selvittää tämän koesarjan yhteydessä, 
Ruukissa ja Rovaniemellä tehtyjä havaintoja myös vertaamalla niitä nurmien 
syyskylvöistä kertyneeseen runsaampaan kokemukseen. Syyskylvön epäonnistumisen 
vaara on ilmeisesti suurin silloin kun maan lopullinen routaantuminen viivästyy 
huomattavasti normaalista, vaikka maa kävisikin välillä jäässä. TUhoutumispro-
sessin yksityiskohdista ei ole selvyyttä, mutta on syytä ottaa yhtenä mahdol-
lisuutena huomioon sienitaudit ja myös niiden torjunta peittauksella. 
Sadon määrä 
Piikkiössä saatiin syyskylvöllä hyvä tulos vuonna 1979. Marraskuussa kylvetty 
porkkana antoi runsaan sadon seuraavana vuonna molempina korjuukertoina. 
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Aikaisimmasta kevätkylvöstä saatiin kuitenkin varhaiskorjuussa samansuuruinen 
sato kuin syyskylvöistä (Taul. 3, kuvat 2 ja 3). 
Ruukissa syyskylvöt antoivat satoa vain vuonna 1980 ja silloinkin sadot jäi-
vät selvästi kevätkylvöjen satoja pienenmiksi. Vuonna 1979 viljely epäonnistui 
myös keväällä kylvettynä (Taul. 4, kuva 4). 
Rovaniemen kokeissa satotaso oli heikko. Syyskylvöstä saatiin satoa joka 
vuosi, mutta vain vuonna 1980 syyskylvön (1. kylvö) sato oli suurempi kuin tou-
kokuun loppupuolella tehtyjen kevätkylvöjen sato (taul. 4, kuva 5). Syyskylvöjen 
liika harvuus oli osaltaan tähän syynä. 
Ensimmäisestä kevätkylvöstä saatiin vuonna 1979 Piikkiössä sekä varhais-
että syyskorjuussa suurempi sato kuin myöhemistä kevätkylvöistä. Vuosina. 1978 
ja 1980 antoi toinen kevätkylvö syyskuussa korjattuna enemmän kauppakelpoista 
satoa kuin 1. ja 3. kylvö. Erot eivät kuitenkaan näiden satojen välillä olleet 
tilastollisesti merkitseviä. Ruukissa mahdollisimman aikainen kevätkylvö vai-
kutti tärkeältä tekijältä. Rovaniemellä ensimmäinen kevätkylvö epäonnistui 
v. 1979 Duke- ja Finette-lajikkeilla. Vuonna 1980 Duke oli heikko kaikissa 
kevätkylvöissä, mutta ensimmäinen syyskylvö onnistui. 
Porkkanan keskipainoon vaikutti ratkaisevasti kasvukauden pituus kaikissa 
koepaikoissa. Etelässä porkkanat kasvoivat harvoissa syyskylvökasvustoissa 
hyvin suuriksi, kun taas Ruukin ja Rovaniemen kokeessa saatiin syyskylvöistä 
käyttökelpoisen kokoista porkkanaa (Taul. 5, kuva 6). Myöheunin on Rovaniemellä.  
jatkettu kasvukautta siten, että lumen sulamista on joudutettu tuhkaamalla, 
mutta nyt esillä olevan koesarjan yhteydessä ei lumen tummennusta käytetty. 
Sadon laatu 
Eniten I luokan satoa saatiin Piikkiössä 1. ja 2. kevätkylvöstä. Kun •syyskylvö 
onnistui, se antoi laadultaan yhtä hyvää satoa kuin aikainen kevätkylvö. Niinä 
vuosina, kun syksyllä kylvetyt porkkanat kasvoivat harvana kasvustona, oli 
sadossa paljon haljenneita ja haaraisia porkkanoita. Rovaniemen kokeessa kui-
tenkin syyskylvöjen pieni satomäärä koostui hyvälaatuisista porkkanoista. 
Pohjoisilla koepaikoilla ensimmäinen kevätkylvö antoi laadultaan parempaa satoa 
kuin myöhemmät kylvöt., Sadon I luokan osuus oli siellä sitä pienempi mitä 
()11 	()). 
Piikkiön kokeessa havaittiin syksyllä kylvettyjen porkkanoiden muodostavan 
enemmän kukkavarsia kuin keväällä kylvettyj en, joskaan kukkavarsien määrät 
eivät olleet suuria. Niitä kasvoi vain vuonna 1979; syksyllä kylvetyssä kasvus- 
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tossa keskimäärin 14 kpl ja keväällä kylvetyssä 3 kpl aarilla. 
Kuiva-ainepitoisuus oli syksyllä kylvetyillä porkkanoilla varhaiskorjuussa 
vähän korkeampi kuin keväällä kylvetyillä. Vuonna 1980 porkkanoiden kuiva - 
ainepitoisuudet olivat korkeampia kuin muina vuosina (Taul. 7). 
Porkkanoiden sokeripitoisuudessa ei ollut yhdensuuntaisia eroja syys- ja . 
kevätkylvön välillä. Elokuussa korjatun aikaisen sadon porkkanoiden sokeripi - 
toisuus oli vähän alhaisempi kuin syyskuussa korjattujen porkkanoiden (Taul. 7). 
Lajikevertailu 
Piikkiön ja Ruukin kokeissa antoi lajike Duke eniten kauppakelpoista satoa. 
Poikkeuksena oli molemmissa koepaikoissa viimeinen kevätkylvö, jossa Express 
oli vähän Duke-lajiketta satoisampi. Lisäksi Piikkiössä vuoden 1978 kevät - 
kylvöissä Express antoi enemmän satoa kuin Duke ja Ruukin kokeissa vuonna 1980 
korjatut syyskylvöjen sadot olivat suurimmat lajikkeella Finette. Viimemainittu 
lajike antoi keskimäärin heikoimman tuloksen sekä Piikkiössä että Ruukissa 
(Taul. 8). 
Rovaniemen kokeessa olivat lajikevaihtelut suurempia kuin muissa koepaikoissa. 
Keskimäärin siellä oli Express paras ja Duke heikoin lajike (Taul. 8). 
Lajike -eroja muodostivat myös erot taimitiheydessä. Kokeissa suoritettiin 
tarkkuuskylvö ja Rasvustoa ei harvennettu, joten siementen itävyys-jakokoerot 
vaikuttivat taimitiheyteen. Taulukossa 9 on esitetty Piikkiön kokeesta taimi - 
tiheydet, jotka on laskettu kokonaissadon kpl-määristä. Vuonna 1978 lajike-
erot olivat taimitiheydessä pienimmät ja porkkanoita kasvoi rivimetriä kohden 
enenmän kuin muina vuosina, n. 60 kpl. Viimeisenä koevuonna Express -lajikkeen 
siemenen itävyys oli heikko ja tämä on havaittavissa myös satotuloksista 
(Taul. 3). 
Taimitiheysarvot osoittavat myös selvästi, miten vuonna 1978 suoritetun 1. 
syyskylvön siemenistä osa iti jo syksyllä ja taimistot olivat harvoja seuraava-
na vuonna_ Ilmeisesti lajikkeella Express tapahtui samana vuonna toisessa 
syyskylvöerässä itämistä, koska taimitiheys oli tällä lajikkeella siinä seu-
raavana vuonna pienempi kuin muilla lajikkeilla. Suuri taimitiheys, kuten 
Finette-lajikkeella vuonna 1979 2. syyskylvössä, lisäsi selvästi pienten pork-
kanoiden osuutta kokonaissadossa. 
Vuonn. 180 	1 '1ikkiössä. 11j1kku1den 	vamsLossa.• V=8- 
tointitappio oli helmikuun lopussa keskimäärin 28 %. Lajike-erot sekä erot 
syyskylvöjen ja kevätkylvöjen porkkanoiden säilyvYydessä olivat pieniä. 
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Tulokset paikalliskokeista 
Paikalliskoetoimiston pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella järjestämien 
kokeiden tulokset ovat taulukossa 10. Satotaso oli näissä kokeissa eräitä 
poikkeuksia lukuunottamatta hyvä. Syyskylvöt tehtiin vuonna 1977 1-6/10 ja 
7-24/10, vuonna 1978 28/9-8/10 ja 4-15/10 sekä vuonna 1979 24/9-9/10 ja 
1-17/10 välisenä aikana. Kolmen vuoden aikana saatiin 18 viljeImillä suori-
tetusta kokeesta seitsemässä molemmilla tai toisella syyskylvöllä parempi tai 
lähes yhtä suuri sato kuin kevätkylvöllä. Täydellisesti syyskylvö epäonnistui 
vain yhdellä viljeImällä Länsi-Suomessa syksyllä 1979. 
Kevätkylvöt päästiin viljeImillä aloittamaan vuonna 1978 11-23/5, vuonna 
1979 12-28/5 ja vuonna 1980 26/4-17/5 välisenä aikana. Ensimmäinen ja toinen 
kevätkylvö antoivat .yleensä selvästi paremman tuloksen kuin melko myöhäiseen 
ajankohtaan ajoittunut kolmas kylvö. 
Yhteenveto 
Tutkimus .osoitti, että porkkanan syyskylvö onmaammesääoloissa epävarma vil-
jelymeneteImä. Etelä-Suomessa on vaikea määrittää syksyllä sopivaa kylvöaikaa. 
Kylvön jälkeen tuleva leuto sää mahdollistaa porkkanan siementen itämisen jo 
syksyllä ja tällöin viljely epäonnistuu. Pohjois-Suomessa syyskylvö antoi myös 
epävarman tuloksen, mutta Lapin tutkimusaseman kokeessa todettiin kuitenkin, 
että syyskylvöstä saatiin varmemmin hyvälaatuista, kooltaan suurempaa pork-
kanaa kuin kevätkylvöstä,vaikkakin sadon Määrä jäi harvahkOn taimiston vuoksi 
heikommaksi kuin kevätkylvössä. 
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Taulukko 1. Kuukauden keskilämpötila ja sademäärä 1977-80 Piikkiössä, 
Ruukissa ja Rovaniemellä. 







1960 -77 -78 -79 -80 1960 -77 -78 -79 -80 
Piikkiö 
Huhti 2.6 1.2 1.6 1.9 5.0 36 91 23 38 25 
Touko 9.2 9.0 10.0 9.2 7.8 29 66 15 25 16 
Kesä 14.0 14.3 13.7 15.4 17.2 43 41 48 15 53 
Heinä 17.3 14.2 15.1 14.9 17.1 63 143 49 99 36 
Elo 15.9 14.6 13.7 15.7 15.1 76 38 101 89 130 
Syys 11.0 9.0 9.1 10.5 11.9 64 58 82 67 76 
Loka 5.6 6.3 4.7 4.6 5.5 65 58 51 17 154 
Marras 1.2 1.9 3.1 2.2 -2.1 61 91 49 116 136 
Ruukki 
Touko 7.3 6.1 8.4 8.7 6.5 32 42 3 45 33 
Kesä 12.8 12.1 12.9 13.7 16.0 57 37 53 41 51 
Heinä 16.2 14.2 14.6 15.4 15.9 71 102 31 51 22 
Elo 14.0 11.7 11.7 14.5 12.7 71 57 70 89 59 
Syys 8.4 6.6 6.9 8.4 8.6 57 38 57 79 27 
Loka 2.3 1.8 1.7 0.4 1.9 46 33 35 59 83 
Rovaniemi 
Touko 5.7 4.2 6.5 6.6 5.9 33 32 7 37 28 
Kesä 12.0 10.6 12.2 13.4 15.7 55 52 14 64 37 
Heinä 15.1 14.2 14.0 15.2 15.6 67 90 97 58 23 
Elo 13.0 10.9 10.8 13.2 12.0 74 41 95 70 52 
Syys 7.3 5.3 6.0 6.8 7.4 54 41 28 62 46 
Loka 0.8 -0.8 -0.6 -2.0 -1.1 48 143  75 29 82 
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Taulukko 2. Porkkanan kylvöajat eri koepaikoissa. 
Kylvöt 
Piikkiö 
II III IV V 
1977-78 20/10 27/10 4/5 11/5 18/5 
1978-79 27/10 10/11 7/5 15/5 21/5 
1979-80 10/10 29/10 30/4 7/5 13/5 
Ruukki 
1977-78 26/9 3/10 18/5 25/5 1/6 
1978-79 5/10 12/10 4/6 11/6 18/6 
1979-80 2/10 16/10 21/5 28/5 4/6 
Rovaniemi 
1977-78 1/10 7/10 18/5 25/5 1/6 
1978-79 21/9 28/9 22/5 30/5 6/6 
1979-80 21/9 28/9 15/5 22/5 30/5 
Taulukko 3. Porkkanan kauppakelpoinen sato Piikkiössä 1978-80. 
Kauppakelpoinen sato kg/100 m2 	Tilastollinen merkit - 
Vuosi/Lajike 	Kylvöt (kts. taulukko 2) 	sevyys 1) 
Korjuu elokuussa 
I II III IV V kylvö- 	lajik- 	yhteis - 
ajat 	keet 	vaikutus 
1978 'Express' 4 53 58 65 19 
'Duke' 26 48 88 54 40 
'Finette' ,30 38 53 22.  21 
keskiarvo 20 46 66 47 27 xxx 	0 	0 
(kokonaissato) 1979 'Express' 191 214 195 75 38 
'Duke' 266 261 273 120 28 
'Finette' 209 233 218 109 41 
keskiarvo 222 236 229 101 36 xxx 	xx 	0 
1980 'Express' 3 88 229 233 303 
2) 	'Duke' 13 224 386 408 465 
'Finette' 27 230 262 417 321 
keskiarvo 14 181 292 353 363 xxx 	xxx 	0 
Korjuu syyskuussa 
1978 'Express' 17 69 397 476 360 
'Duke' 171 143 386 454 430 
'Finette' 112 63 299 332 220 
keskiarvo 100 92 361 421 307 xxx 	xxx 	xxx 
(kokonaissato) 1979 1 EXpress' 503 531 518 308 249 
'Duke' 594 687 521 400 235 
'Finette' 440 596 496 329 165 
keskiarvo 512 605 512 346 216 xxx 	xx 	0 
1980 'Express' 11 98 283 304 341 
'Duke' 12 263 531 603 356 
'Finette' 10 180 321 394 365 
keskiarvo 11 180 378 434 354 xxx 	xxx 
x, xx, xxx: merkitsevys 5 %, 1 % ja 0,1 % tasoilla 
Aikainen sato korjattiin yhtenä ajankohtana 1978-79, mutta vuonna 1980 viikon 
välein siten, että kevätkylvöillä kasvuajat olivat samanpituiset. 
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Taulukko 4.Porkkanan kauppakelpoinen sato Ruukissa ja Rovaniemellä 1978-80 
Korjuu syyskuussa. 
Koepaikka' 	Kauppakelpoinen sato/100 m2 Tilastollinen merkitse - 
Vuosi/Lajike Kylvöt (ts. taulukko 2) 	vyys 1) 
Ruukki 






1978 'Express' 0 0 264 166 65 
- 	'Duke' 0 0 316 187 57 
'Finette' 0 0 224 88 20 
keskiarvo 0 0 268 147 47 xxx xxx 0 
1979 'Express' 0 0 8 7 1 
'Duke' 0 0 9 10 2 
'Finette' 0 0 16 9 2 
keskiarvo 0 0 11 8 2 - - 
1980 'Express' 89 53 333 263 189 
'Duke' 54 57 346 284 179 
'Finette' 170 101 338 246 166 
keskiarvo 104 70 339 264 178 xxx x xxx 
Rovaniemi 
1978 'Express' 53 30 99 30 36 
'Duke' 85 23 102 34 25 
!Finette' 93 28 113 67 13 
keskiarvo 77 27 105 44 25 xxx. 0 xxx 
1979 'Express' 71 40 220 225 126 
'Duke' 83 31 11 204 116 
'Finette' 62 10 50 215 90 
keskiarvo 72 27 94 225 111 xxx xxx xxx 
1980 'Express' 133 48 81 107 8 
'Duke' 134 66 29 33 0 
'Finette' 59 50 109 51 3 
' keskiarvo 109 55 75 64 4 xxx ›zoc xxx 
1) x, xx, xxx: merkitsevyys 5 %, 1 % ja 0,1 % tasoilla (kokonaissato) 
Taulukko 5. Porkkanan keskipainot kokonaissadosta laskettuna eri koe-
paikoilla vuosina 1978-80. 
Lajike 	Porkkanan keskipaino keskim. 1978-80, g 
Piikkiö (syyssato) 
Kylvöt (kts. taulukko 2.) 
IV V 
'Express' 177 159 82 56 46 
'Duke' 194 139 62 53 39 
'Finette' 168 123 50 44 33 
keskiarvo 180 140 65 51 39 
Ruukki (vuosi 1980) 
'Express' (96 	95) 70 56 43 
'Duke' (104 87) 60 47 39 
'Finette' (79 87) 64 50 35 
keskiarvo (93 90) 65 51 39 
Rovaniemi 
'Express' 69 91 47 38 37 
'Duke' 88 87 39 38 29 
'Finette' 78 42 40 33 29 
keskiarvo 78 74 42 36 32 
Huom. Kaupan lajitteluohjeissa I luokan porkkanan tulee painaa 50-250 g 
ja II luokan porkkanan vähintään 40 g. 
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Taulukko 6. I luokan osuus kokonaissadosta paino -%:na eri koe-
paikoilla vuosina 1978-80. 
Lajike 	Vuosi 	I luokan sato, paino-% 
Kylvöt (kts. taulukko 2.) 
II III IV V 
Piikkiö  
	
'Express' 1978 	6 	30 	31 32 34 
1979 54 	63 	57 	57 	54 
1980 	8 	18 	43 	59 	54 
'Duke' 	1978 	24 	21 	32 	35 	28 
1979 62 	61 	62 	50 	56 
1980 	5 	26 	56 	58 	47 
'Finette' 1978 	19 	21 	35 32 26 
1979 55 	54 	53 	53 	43 
1980 	9 	23 	47 	45 	51 
keskimäärin 27 35 46 47 44 
Ruukki  
'Express' 1978 	- 	- 	65 54 37 
1980 16 	17 	31 	22 	35 
'Duke' 	1978 	- 	- 	73 	63 	34 
1980 16 	26 	35 	30 	28 
'Finette' 1978 	- 	- 	72 40 22. 
1980 24 	29 	33 	31 	32 
keskimäärin 	19 	24 	52 	40 . 	31 
Rovaniemi  
'Express' 1978 46 48 33 22 19 
1979 	64 	61 	64 	57 	39 
1980 74 	68 	63 	55 	50 
'Duke' 	1978 	66 	43 	41 	40 	13 
1979 66 	74 	40 	61 	44 
1980 	66 	75 	63 	51 	69 
'Finette' 1978 64 46 38 31 15 
1979 	52 	50 	68 	59 	50 
1980 69 	66 	56 	46 	46 
keskimäärin 63 59 52 47 38 
- 13 - 
Taulukko 7. Porkkanan kuiva-aine ja sokeripitoisuus Piikkiön kokeessa. 
Korjuu/ Vuosi 	Porkkanan kuiva-aine % (lajikkeiden keskiarvo) 
Kylvöt (kts. taulukko 2.) 
Varhaiskorjuu 
IV V 
1978 11,2 11,1 10,8 10,8 10,7 
1979 11,1 11,1 10,6 11,0 10,7 
keskimäärin 11,2 11,1 10,7 10,9 10,7 
Syyskorjuu 
10,6 10,5 10,9 10,5 10,7 1978 
1979 10,9 11,1 10,5 10,6 10,3 
1980 11,2 11,8 12,0 11,2 11,6 
keskimäärin 10,9 11,1 11,1 10,8 10,9 
Porkkanan sokeripitoisuus % 
(lajikkeiden keskiarvo) 
Varhaiskorjuu 
8,2 7,9 7,5 7,7 7,8 1978 
1979 7,7 7,8 7,8 7,8 7,5 
keskimäärin 8,0 7,9 7,7 7,8 7,7 
Syyskorjuu 
8,2 8,4 8,7 8,6 8,8 1978 
1979 8,2 8,0 7,8 7,4 7,5 
keskimäärin 8,2 8,2 8,3 8,0 8,2 
- 14 - 




Kauppakelpoinen sato kg/100 m2  
Kylvöt (kts. taulukko 2) 
III 	IV 	V 	keskiarvo 
'Express' 1978 397 476 360 411 
1979 518 308 249 358 
1980 283 304 341 309 
keskiarvo 399 363 317 359 
'Duke' 1978 386 454 340 393 
1979 521 400 235 385 
1980 531 603 356 497 
keskiarvo 479 486 310 425 
'Finette' 1978 299 332 220 284 
1979 496 329 165 330 
1980 321 394 365 360 
keskiarvo 372 352 250 325 
Ruukki 
'Express' 1978 264 166 65 165 
1980 333 263 189 262 
keskiarvo 299 215 127 214 
'Duke' 1978 316 187 57 187 
1980 346 284 179 270 
keskiarvo 331 236 113 229 
'Finette' 1978 224 88 20 111 
1980 338 246 166 250 
keskiarvo 281 167 93 181 
Rovaniemi 
'Express' 1978 99 30 36 55 
1979 220 225 126 190 
1980 81 107 8 65 
keskiarvo 133 121 57 103 
'Duke' 1978 102 34 25 54 
1979 11 204 116 110 
1980 29 33 0 21 
keskiarvo 47 90 47 62 	. 
'Finette' 1978 113 67 13 64 
1979 50 215 90 118 
1980 109 51 3 54 
keskiarvo 91 111 35 78 
Taulukko 9. Piikkiön kokeen kokonaissadosta (syyssato) lasketut porkkanoiden 
lukumäärät kpl/rivimetri, jotka kuvaavat taimitiheyttä eri koe- 
jäsenissä. 
Vuosi Lajike Taimitiheys kpl/rivimetri 
Kylvöt (kts. taul. 2) 
IV V III-V keskiarvo 
1978 'Express' 1 3 58 65 68 64 
'Duke' 6 6 58 60 59 59 
'Finette' 6 4 52 52 64 56 
keskiarvo 4 4 56 59 64 60 
1979 'Express' 26 28 32 30 35 32 
'Duke' 27 45 34 37 35 35 
'Finette' 26 79 49 45 41 45 
keskiarvo 26 51 38 37 37 37 
1980 'Express' 1 5 15 22 26 21 
'Duke' 1 12 37 52 50 46 
'Finette' 1 9 33 44 45 41 
keskiarvo 1 9 28 39 40 36 
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Kuva 1. Kuukausien keskilämpötilat kasvukaudella (pitkäaikainen keskiarvo vuo- 
silta 1931-60) eri koepaikoilla 
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Kuva 2. Porkkanan kauppakelpoinen sato elokuun korjuussa Piikkiön 
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Kuva 3. Porkkanan kauppakelpoin.en sato syyskuun korjuussa Piikkiön 
kokeessa. Kylvöajat: kts. taulukko 2. 


























Porkkanan kauppakelpoinen sato syyskuun korjuussa Ruukin kokeessa. 
Kylvöajat: kts. taulukko 2. 
Kuva 
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Kuva 5. Porkkanan kauppakelpoinen sato syyskuun korjuussa Rovaniemen 
kokeessa. Kylvöajat: kts. taulukko 2. 
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